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ЛЕСОВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОЖАРОУСТОЙЧИВЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
В статье предложены мероприятия по формированию пожароустойчивых насаждений в ле-
сорастительных условиях Беларуси.  
Основу формирования пожароустойчивых насаждений составляет направленное регулирование 
факторов, обусловливающих степень повреждения их огнем: запаса горючих материалов, состава на-
саждений, густоты подроста и подлеска, среднего диаметра насаждений. При формировании пожаро-
устойчивых насаждений следует применять и системы традиционных противопожарных профилакти-
ческих мероприятий – создание минерализованных полос, противопожарных заслонов и разрывов. 
Приведен анализ ущерба от лесных пожаров за период 1975–2015 гг., а также его распреде-
ление по статьям затрат. Представлена лесоводствено-экономическая эффективность формиро-
вания пожароустойчивых насаждений. 
Ключевые слова: лесные пожары, горимость лесов, лесные горючие материалы, пожаро-
устойчивость лесных формаций. 
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FORESTRY-ECONOMIC ASPECTS OF FORMATION  
OF FIRE-RESISTANT FOREST PLANTS 
The article proposes measures for the formation of fire-resistant plantations in the forest-growing 
conditions of Belarus. 
The basis for the formation of fire-resistant plantations is the directed regulation of the factors that 
cause the degree of damage to their fire: the stock of combustible materials, the composition of planta-
tions, the density of undergrowth and undergrowth, the average diameter of plantations. In the forma-
tion of fire-resistant plantings, it is necessary to apply systems of traditional fire prevention measures – 
the creation of mineralized strips, fire barriers and ruptures. 
The analysis of damage from forest fires for the period 1975–2015, as well as its distribution by 
cost items, is given. The silvicultural and economic efficiency of the formation of fire-resistant planta-
tions is presented. 
Key words: forest fires, forest fire, forest combustible materials, fire resistance of forest formations. 
Введение. В Республике Беларусь леси-
стость территории составляет 39,7%. Леса яв-
ляются одним из основных возобновляемых 
природных ресурсов [1]. 
Лесные пожары по воздействию на все 
компоненты лесного биогеоценоза носят ти-
пичные черты катастрофы [2]. 
В силу своего возрастного, породного, 
структурного состава и сильного антропоген-
ного воздействия лесные насаждения характе-
ризуются потенциальной пожароопасностью, 
67,3% их площади отнесены к наиболее высо-
ким (I–III) классам природной пожарной опас-
ности [3]. Высокая природная пожарная опас-
ность лесов обусловлена преобладанием в их 
составе хвойных насаждений, которые занима-
ют 59,5% от лесопокрытой площади лесного 
фонда, среди которых 21,6% составляют крайне 
пожароопасные хвойные молодняки. 
Одной из важнейших задач лесной пироло-
гии профессор Курбатский Н. П. считал изыска-
ние путей создания пожароустойчивых насаж-
дений с учетом их экологических свойств [4]. 
Пожароустойчивость отражает различную сте-
пень потенциальной устойчивости к огню дре-
востоя, подроста, подлеска, живого напоч-
венного покрова. Сгорание в процессе пожара 
того или иного компонента лесного фитоценоза 
в определенной мере обусловливает степень  
повреждения его других компонентов и насаж-
дения в целом. Это объясняется тем, что в фито-
ценозе все компоненты взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены, в результате чего формируется 
сложный комплекс горючих материалов, кото-
рый и определяет вид и интенсивность пожара.  
Несмотря на проведение профилактических 
противопожарных мероприятий, использование 
современных средств и методов оперативного 
обнаружения и ликвидации лесных пожаров, 
ежегодно, в особенности в экстремально пожа-
роопасные сезоны, они причиняют лесному хо-
зяйству значительный вред. Так, за 1959–2015 гг. 
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в лесном фонде возникло 135,8 тыс. пожаров на 
общей площади 206,1 тыс. га. Средняя площадь 
одного пожара остается по-прежнему высокой 
и составляет 1,52 га [5]. Динамика лесных по-
жаров 1959–2015 гг. представлена в табл. 1. 
 
Таблица 1 
Динамика лесных пожаров 1959–2015 гг. 







1959–1960 5 507 29 684 5,39
1961–1965 13 316 24 196 1,82
1965–1970 13 480 11 741 0,87
1971–1975 16 149 11 440 0,71
1976–1980 11 491 5 787 0,50
1981–1985 14 659 11 269 0,77
1986–1990 9 505 5 954 0,63
1991–1995 17 834 35 733 2,0
1996–2000 12 993 17 722 1,36
2001–2005 10 647 29 019 2,73
2006–2010 7 095 5 841 0,82
2011–2015 3 154 17 742 5,62
Итого 135 830 206 110 1,52
Минимум 
(2013 г.) 272 73 0,16 
Максимум 
(1992 г.) 8 121 25 683 13,91 
 
Основная часть. Пожароустойчивость лес-
ных насаждений зависит от их породного со-
става, возраста, а также от лесорастительных 
условий, что обусловливает устойчивость раз-
личных древесных пород к огневым поврежде-
ниям в результате пожаров [6, 7].  
Большое влияние на пожароустойчивость 
насаждений оказывает их возрастная структура, 
которая характеризует изменение их потенци-
альной повреждаемости пирогенным фактором. 
Необходимо отметить, что с увеличением 
возраста насаждений их пожароустойчивость 
повышается вне зависимости от типа леса, что 
вызвано более высокой индивидуальной огне-
стойкостью деревьев при различной интенсив-
ности пожара [8, 9]. 
Важнейшим показателем пожароустойчиво-
сти лесов является величина послепожарного 
отпада деревьев, которая обусловливается видом 
и интенсивностью пожара и лесоводственно-
таксационными показателями насаждения: со-
став древостоя; средний диаметр; состав, густота 
и высота подроста и подлеска; запас лесных го-
рючих материалов [10, 11]. Послепожарный от-
пад в значительной мере определяют полнота и 
средний диаметр древостоя. Диаметр деревьев 
зависит от типа условий местопроизрастания, 
возраста древостоя и его полноты, поэтому дан-
ный таксационный показатель можно считать 
основным критерием, обусловливающим по-
вреждаемость деревьев при пожаре.  
Примесь лиственных пород благодаря на-
личию зеленой листвы с постоянно высокой 
влажностью препятствует распространению 
верховых пожаров и тем самым снижает  по-
вреждаемость насаждений. Выявлено, что 
влажность листвы в течение пожароопасного 
сезона на 40–60% выше влажности хвои [12].  
С увеличением в составе насаждения сосны 
примеси лиственных пород (березы) до 50%, от-
пад деревьев после пожара уменьшается в сред-
нем на 43%. 
Запасы лесных горючих материалов в наса-
ждениях определяют интенсивность горения 
при лесных пожарах. Одним из определяющих 
факторов их формирования является возрас-
тная, типологическая и структурная характери-
стики насаждения [13].  
Противопожарное обустройство лесов в Бе-
ларуси осуществляется в соответствии с требо-
ваниями СТБ 1582-2005 «Устойчивое лесо-
управление и лесопользование. Требования к 
мероприятиям по охране леса» и ТКП 193-2009 
«Правила противопожарного обустройства ле-
сов Республики Беларусь», которыми преду-
смотрено создание в лесном фонде пожаро-
устойчивых насаждений. Вместе с тем методы 
и технологии их создания и формирования до 
настоящего времени не разработаны. Также для 
лесорастительных условий Беларуси отсутст-
вуют критерии и показатели огнестойкости ос-
новных лесообразующих пород, пожароустой-
чивости насаждений основных лесных форма-
ций и методы их оценки [14, 15]. 
В связи с этим использование методов соз-
дания и формирования пожароустойчивых на-
саждений основных лесообразующих пород в 
различных лесорастительных условиях Белару-
си является актуальным. 
Пожары оказывают негативное влияние на 
состояние и динамику послепожарного развития 
лесных фитоценозов, приводят к существенному 
материальному и экологическому ущербу.  
Ущерб лесному хозяйству, нанесенный лес-
ными пожарами, складывается из следующих 
составляющих: 
– стоимости сгоревшей и поврежденной 
древесины на корню и уничтоженной, либо по-
врежденной в результате пожара заготовленной 
древесины; 
– расходов, связанных с тушением и ликви-
дацией последствий лесных пожаров (тушение 
пожаров; очистка территории, лесовосстанов-
ление). 
– иного ущерба (стоимость сгоревших или 
поврежденных строений и другого имущества, 
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Таблица 2 
Влияние гербицидов на запас травянистой  









I (доза внесения 3 л/га) 13,0 11,7 
II (доза внесения 5 л/га) 13,0 2,6 
Контроль 12,0 11,0 
4-летние культуры 
I (доза внесения 3 л/га) 20,0 13,5 
II (доза внесения 5 л/га) 23,3 7,0 
Контроль 22,0 21,0 
 
В целях снижения запасов лесных горючих 
материалов и предотвращения развития пожа-
роопасной травянистой растительности в не-
сомкнувшихся культурах ели в богатых усло-
виях местопроизрастания необходимо приме-
нение экологически безопасных гербицидов, 
что обеспечивает снижение горимости моло-
дых еловых культурфитоценозов. 
Повышение пожароустойчивости хвойных на-
саждений также осуществляется регулированием 
их состава при проведении рубок ухода с сохране-
нием примеси лиственных пород до пяти единиц. 
В пожароопасных участках леса, примы-
кающих к железным и шоссейным дорогам, 
формируются пожароустойчивые полосы ши-
риной не менее 20 м с преобладанием листвен-
ных пород. 
С целью разделения пожароопасных лес-
ных массивов на изолированные друг от дру-
га блоки различной величины создаются про-
тивопожарные разрывы и пожароустойчивые 
опушки. 
Такие опушки формируются путем прове-
дения рубок ухода за лесом, посадкой листвен-
ных насаждений или древостоев с преоблада-
нием в составе лиственных пород (не менее се-
ми единиц), шириной не менее 150 м. По гра-
ницам таких опушек с внешней и внутренней (к 
лесу) сторон должны быть проложены минера-
лизованные полосы. 
При отсутствии возможности создания 
полос из древостоев с преобладанием лист-
венных пород допускается создание противо-
пожарной опушки из хвойных пород, шири- 
на которой должна составлять 250–300 м.  
В прилегающих к противопожарному разрыву 
хвойных древостоях на полосах шириной  
100 м с каждой его стороны необходимо про-
изводить уборку захламленности, хвойного 
подроста и пожароопасного подлеска. Поло-
сы хвойного леса разделяются минерализо-
ванными полосами в продольном направле-
нии через 50 м. Нижние ветви и сучья у де-
ревьев II класса возраста и выше удаляются 
на высоту до 2 м [13]. 
При устройстве пожароустойчивых опушек 
из древостоев с преобладанием пожароустой-
чивых пород при создании лесных культур ис-
пользуются, в соответствии с лесораститель-
ными условиями, лиственные древесные поро-
ды (дуб, береза, клен, ясень, липа и др.). 
Очистка вырубок является важным лесохо-
зяйственным мероприятием, состоящим в уда-
лении порубочных остатков и приведении их в 
состояние, обеспечивающее условия для фор-
мирования насаждений и снижение пожарной 
опасности. 
Высокая пожарная опасность вырубок обу-
словлена большим запасом порубочных остат-
ков, а также сменой видового и количественно-
го состава живого напочвенного покрова.  
Измельчение и разбрасывание порубочных ос-
татков необходимо применять преимуществен-
но в сосновых насаждениях на сухих и свежих 
песчаных почвах, а также в насаждениях на 
влажных, сырых и заболоченных почвах и в 
твердолиственных насаждениях.  
Внедрение в практику охраны лесов от по-
жаров методов создания и формирования по-
жароустойчивых насаждений основных лесо-
образующих пород позволит ежегодно в сред-
нем снизить площади пожаров в лесном фонде 
страны на 20% и величину причиненного ими 
ущерба на 115 тыс. долл. США, а также улуч-
шить санитарное состояние лесных насажде-
ний, в том числе в зонах радиоактивного за-
грязнения. 
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